Villa del Río by López Mora, Fernando
Villa del Rio, pueblo alargado como todos los que nacen y crecen 
al socaire de la carretera, se mira en la gran curva que hace el 
Guadalquivir. (Foto: M. Pijuán) 
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VILLA DEL RIO 
Con un asentamiento urbano ribereño al Guadal-
quivir, al E. de la provincia de Córdoba, la villa en su 
actual morfología urbana se conforma como uno de los 
pocos "pueblos camineros" de la Campiña de Córdoba. 
Al estar emplazada en llano ha podido ser surcada por 
la carretera general N-IV y contorneada por el ferrocarril 
de la misma dirección. Se encuentra situada a 52 km. 
de Córdoba, a 168 mts. sobre el nivel del mar. 
Según Casas-Deza, Bernier Luque y Nieto Cumpli-
do el emplazamiento actual se corresponde con la anti-
gua "Ripa". Con los musulmanes fue fortaleza, que al 
ser conquistada por Fernando III la donó a don Diego 
Fernán de Aguayo, caballero santanderino. Durante el 
siglo XIV se pobló con el nombre de "Aldea del Río"; 
Ramírez de Arellano constata la mención más antigua 
de "Aldea del Río" en 1469 en el pacto hecho en Ecija 
para terminar las diferencias entre Alonso de Aguilar y 
el Conde de Cabia. Fue aldea de Córdoba hasta 1628 al 
pasar por compra al señorío de don Antonio Alfonso de 
Sousa. Se llama Villa del Río, según Ramírez de Arena-
no, desde 1635 dándole tal nombre y categoría Felipe IV. 
Posee una rica agricultura fundamentada en la geo-
logía de sus suelos, (cuaternarios generalmente, si bien 
al N. del río aparece el Paleozoico) y en los acuíferos 
aluviales y detríticos. Se explotan las leguminosas, el 
algodón, el maíz, los cereales y al S. del término el olivar. 
Posee industria del mueble y aceitera. 
Su población demográfica de 1 981 alcanzaba la ci-
fra de 6.785 hab. de hecho en un término de 21 '7 Km2. , 
donde la población se localiza preferentemente en un 
único núcleo de población. En 1960 llegó a alcanzar la 
cifra de 8.290 hab., disminuidos a 7.013 hab. en 1970. 
Conserva restos de una antigua fortaleza árabe en 
la Plaza de la Constitución, sobre la que tres siglos des-
pués se levantó la iglesia de San Pedro, de la que sobrevi-
ve una interesante portada en estilo gótico-manuelino. 
Cerca del pueblo, sobre el arroyo Salado, existe un puen-
te romano bien conservado. De sus casas solariegas des-
tacaremos la casa del marqués del Valle, la casa Postas 
y la casa Criado. 
Por otra parte, la zona surcada por el Guadalquivir 
ofrece el atractivo de la pesca; y aun la caza menor. Sus 
platos típicos son los "maimones" o sopa de hortalizas. 
De sus fiestas, las de la Virgen de la Estrella en septiem-
bre son las más representativas. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
